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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
        Kepada 
         Yth. Calon Responden Penelitian  
        Ditempat 
 
Dengan hormat,  
 
 Saya sebagai mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini 
sebagai  salah satu kegiatan penelitian untuk memenuhi tugas akhir studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  Tujuan penelitian ini untuk 
mengidentifikasi “Efektivitas Terapi Back Massage Terhadap Penurunan 
Intensitas Nyeri Sendi pada Lansia di UPT PSTW Kabupaten Magetan” 
 Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan 
responden untuk memberikan tanggapan. Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan 
identitas anda dan informasi yang anda berikan hanya akan dipergunakan untuk 
pengembangan ilmu keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain.  
 Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 
ikut/tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediaan saya ucapkan 
terimakasih.  
  
       Hormat saya,  
 
 






LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN  
(Informed Consent) 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia ikut berpartisipasi sebagai 
responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi S1 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Nama   :  
Umur   :  
Pendidikan  :  




        Magetan,  Maret 2018 
         Responden 
 





Lampiran  5 
Kuesioner dengan Wawancara Terstruktur 
 
A. Identitas Responden 
Nama    : 
Jenis kelamin    :  
Usia     :   tahun 
Pendidikan terakir  : 
Lama menderita nyeri sendi : 
< 1 tahun 
˃ 1 tahun 
Lama tinggal di panti  : 
Jenis aktivitas yang dilakukan : 
B. Pertanyaan 
Berapa intensitas nyeri sendi yang dirasakan ?        
 
  
   
 
 
Tidak nyeri    ( skala 0  ) 
   Nyeri ringan   (skala 1-3) 
   Nyeri sedang    (skala 4-6) 
  Nyeri berat    (skala 7-9) 





















SHORT PORTABLE MENTAL STATUS QUESTIONER (SPMSQ) 
Penilaian Untuk Fungsi Intelektual Lansia 
 
Nama Klien  :      Jenis Kelamin  :   
Usia  :     Register   :   
 
NO PERTANYAAN BENAR SALAH 
1 Tanggal berapa sekarang ? (tanggal, bulan, tahun)   
2 Hari apa sekarang ?   
3 Apa nama tempat ini ?   
4 Dimana alamat anda ?   
5 Berapa usia anda ?   
6 Kapan anda lahir ?   
7 Siapa Presiden Indonesia sekarang ?   
8 Siapa nama Presiden Indonesia sebelumnya ?   
9 Siapa nama ibu anda ?   
10 Berapa 20 dikurangi 3 ? (dan bilangan yang disebutkan 
terus dikurangi 3 secara menurun)   
  
                                                                                  Total Skor =       
Pfeiffer E (1975) 
 
Keterangan : 
 Salah 0-2 = Fungsi intelektual utuh 
 Salah 3-5 = Kerusakan intelektual ringan 
 Salah 6-8 = Kerusakan intelektual sedang 










Lampiran  7 
 
Standar Operasional Prosedur (SOP)  Back Massage 
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Stimulasi Kutaneus Back Massage 
(Perestroika, 2014) : 
Tahap Persiapan  
1. Menyiapkan alat dan bahan  
a. Bahan pelicin berupa krem, minyak atau lotion yang aman dan 
tidak kadaluwarsa  
b. 1 buah mangkuk kecil  
c. Selimut  
d. Washlap / handuk kecil  
e. Handuk kering 
2. Menjaga lingkungan : atur pencahayaan dan privacy ruangan  
Tahap orientasi  
1. Memberikan salam  
2. Menjaga privacy klien dengan menutup pintu dan jendela/korden  
3. Mengklarifikasi kegiatan back massage  
4. Menjelaskan tujuan dan prosedur back massage  
5. Memberi kesempatan klien untuk bertanya  
6. Informed consent  





Tahap pelaksanaan  
1. Terapis mencuci tangan  
2. Menyiapkan krem, minyak atau lotion ke dalam mangkuk kecil  
3. Mengatur posisi klien dengan posisi  nyaman dan rilexs 
4. Membantu klien melepas pakaian  
5. Memasang selimut pada bagian tubuh yang tidak diberi massage  
6. Mengoleskan krem, minyak atau lotion pada punggung  
7. Melakukan gerakan dengan teknik Efflurage warming up massage 
dengan streching punggung (mengurut seluruh bagian punggung)  
 
8. Melakukan pemijatan utama dengan memijat secara lembut bagian 
torakal 10 sampai 12 dan lumbal 1 dengan 60 pijatan dalam satu 
menit, dalam hal ini peneliti melakukan tindakan dengan durasi 5 
menit. 
9. Mengakhiri pemijatan dengan teknik slow down massage (mengurut 





10. Membersihkan punggung menggunakan air dan sabun bila diperlukan 
kemudian dibilas dengan waslap basah dan keringkan dengan handuk.  
11. Membantu klien menggunakan pakaian kembali  






































1 L 60 SMP  >1 tahun <1 tahun 4 Berkebun, kadang jalan jalan keliling wisma 
2 L 67 SD  >1 tahun <1 tahun 5 Berdiri terlalu lama 
3 L 75 SD  >1 tahun <1 tahun 2 Tidak beraktivitas, hanya duduk duduk di 
wisma 
4 L 66 SD  >1 tahun <1 tahun 2 Jalan jalan  pagi keliling wisma 
5 L 70 SD  >1 tahun >1 tahun 4 Berdiri terlalu lama 
6 L 76 TS  >1 tahun >1 tahun 5 Berkebun, berdiri terlalu lama 
7 L 84 TS  >1 tahun <1 tahun 2 Tidak beraktivitas hanya diwisma saja  
8 L 69 SD  >1 tahun <1 tahun 6 Berdiri terlalu lama 
9 L 65 SD  >1 tahun <1 tahun 3 Hanya di wisma 
10 L 79 TS  >1 tahun >1 tahun 4 Berdiri terlalu lama 
11 L 81 TS  >1 tahun <1 tahun 4 Berdiri terlalu lama 
12 L 70 TS  >1 tahun <1 tahun 3 Jalan jalan 
13 P 77 SD  >1 tahun >1 tahun 5 Hanya diwisma saja 
14 P 55 SMA  >1 tahun <1 tahun 3 Hanya di wisma saja 
15 P 79 TS  >1 tahun >1 tahun 8 Berdiri terlalu lama, naik turun dijalanan 
wisma 
16 P 69 SD  >1 tahun <1 tahun 2 Jalan jalan  
17 P 79 TS  >1 tahun <1 tahun 6 Terlalu lama berdiri, sering naik turun jalanan 
depan wisma 
18 L 50 SMP  >1 tahun <1 tahun 3 Jalan jalan pagi 
19 P 79 TS  >1 tahun >1 tahun 4 Tidak beraktivitas 












21 P 70 SD  >1 tahun >1 tahun 6 Tidak beraktivitas, hanya duduk duduk 
diwisma kadang kadang jalan jalan pagi 
mengelilingi wisma 
22 P 69 SMA  <1 tahun <1 tahun 2 Tidak beraktivitas, hanya bersantai di wisma 
23 P 77 TS  >1 tahun >1 tahun 8 Berdiri terlalu lama + 1 minggu sebelumnya 
jatuh terpeleset  
24 P 64 SMP  >1 tahun <1 tahun 3 Tidak beraktivitas, hanya bersantai di wisma 
25 L 70 SD   >1 tahun <1 tahun 3 Jalan jalan keliling wisma 
26 L 68 SMP >1 tahun >1 tahun 3 Tidak beraktivitas  
27 L 70 SD <1 tahun <1 tahun 4 Jalan jalan, diwisma saja 
28 L 75 SD >1 tahun <1 tahun 2 Tidak beraktivitas 
29 L 77 SD >1 tahun <1 tahun 5 Berkebun 
30 P 68 SMP >1 tahun <1 tahun 4 Hanya diwisma saja 
31 P 72 SD >1 tahun >1 tahun 4 Berdiri terlalu lama 



























1 4 ۷ ۷ ۷ 2 Turun  
2 5 ۷ ۷ ۷ 4 Tetap 
3 2 ۷ ۷ ۷ 4 Naik 
4 2 ۷ ۷ ۷ 1 Tetap 
5 4 ۷ ۷ ۷ 3 Turun 
6 5 ۷ ۷ ۷ 3 Turun 
7 2 ۷ ۷ ۷ 1 Tetap 
8 6 ۷ ۷ ۷ 4 Tetap 
9 3 ۷ ۷ ۷ 3 Tetap 
10 4 ۷ ۷ ۷ 2 Turun 
11 4 ۷ ۷ ۷ 2 Turun 
12 3 ۷ ۷ ۷ 3 Tetap 
13 5 ۷ ۷ ۷ 2 Turun 
14 3 ۷ ۷ ۷ 1 Tetap 
15 8 ۷ ۷ ۷ 6 Turun 
16 2 ۷ ۷ ۷ 2 Tetap 
17 6 ۷ ۷ ۷ 2 Turun 
18 3 ۷ ۷ ۷ 1 Tetap 
19 4 ۷ ۷ ۷ 2 Turun 
20 6 ۷ ۷ ۷ 5 Tetap 
21 6 ۷ ۷ ۷ 4 Tetap 
22 2 ۷ ۷ ۷ 3 Tetap 
23 8 ۷ ۷ ۷ 7 Tetap 




25 3 ۷ ۷ ۷ 2 Turun  
26 3 ۷ ۷ ۷ 3 Tetap  
27 4 ۷ ۷ ۷ 3 Turun 
28 2 ۷ ۷ ۷ 2 Tetap 
29 5 ۷ ۷ ۷ 4 Turun  
30 4 ۷ ۷ ۷ 3 Turun  
31 4 ۷ ۷ ۷ 4 Tetap 















Valid laki laki 19 59.4 59.4 59.4 
perempuan 13 40.6 40.6 100.0 










Valid 50-56 3 9.4 9.4 9.4 
57-63 1 3.1 3.1 12.5 
64-70 14 43.8 43.8 56.2 
71-77 9 28.1 28.1 84.4 
78-84 5 15.6 15.6 100.0 




















nyeri skala1 skala2 perubahan aktivitas 
N Valid 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Missi
ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Std. 
Deviation 











Valid TS 9 28.1 28.1 28.1 
SD 15 46.9 46.9 75.0 
SMP 6 18.8 18.8 93.8 
SMA 2 6.2 6.2 100.0 










Valid <1 tahun 3 9.4 9.4 9.4 
>1 tahun 29 90.6 90.6 100.0 










Valid <1 tahun 21 65.6 65.6 65.6 
>1 tahun 11 34.4 34.4 100.0 










Valid nyeri ringan 13 40.6 40.6 40.6 
nyeri sedang 17 53.1 53.1 93.8 
nyeri berat 2 6.2 6.2 100.0 
















Valid nyeri ringan 22 68.8 68.8 68.8 
nyeri sedang 9 28.1 28.1 96.9 
nyeri berat 1 3.1 3.1 100.0 










Valid turun 14 43.8 43.8 43.8 
tetap 17 53.1 53.1 96.9 
naik 1 3.1 3.1 100.0 










Valid berkebun 4 12.5 12.5 12.5 
berdiri terlalu 
lama 
10 31.2 31.2 43.8 
olahraga ringan 6 18.8 18.8 62.5 
tidak beraktivitas 12 37.5 37.5 100.0 












TEST OF NORMALITY 
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
skala1 Mean 2.66 .106 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 2.44  
Upper Bound 2.87  
5% Trimmed Mean 2.62  
Median 3.00  
Variance .362  
Std. Deviation .602  
Minimum 2  
Maximum 4  
Range 2  
Interquartile Range 1  
Skewness .295 .414 
Kurtosis -.572 .809 
skala2 Mean 2.34 .096 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 2.15  
Upper Bound 2.54  
5% Trimmed Mean 2.29  
Median 2.00  
Variance .297  
Std. Deviation .545  
Minimum 2  
Maximum 4  
Range 2  
Interquartile Range 1  
Skewness 1.314 .414 








Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
skala1 .310 32 .000 .750 32 .000 
skala2 .423 32 .000 .632 32 .000 
a. Lilliefors Significance Correction    
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
skala2 - skala1 Negative Ranks 11a 6.50 71.50 
Positive Ranks 1b 6.50 6.50 
Ties 20c   
Total 32   
a. skala2 < skala1    
b. skala2 > skala1    




 skala2 - skala1 
Z -2.887a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
a. Based on positive ranks. 










TABULASI SILANG DATA 
 
Jenis kelamin * skala1 Crosstabulation 
Count      
  skala1 
Total   nyeri ringan nyeri sedang nyeri berat 
jeniskelamin laki laki 9 10 0 19 
perempuan 4 7 2 13 
Total 13 17 2 32 
 
 
usia * skala1 Crosstabulation 
Count     
  skala1 
Total   nyeri ringan nyeri sedang nyeri berat 
usia 50-56 2 1 0 3 
57-63 0 1 0 1 
64-70 8 6 0 14 
71-77 2 5 2 9 
78-84 1 4 0 5 
Total 13 17 2 32 
 
 
Lama nyeri * skala1 Crosstabulation 
Count      
  skala1 
Total   nyeri ringan nyeri sedang nyeri berat 
lamanyeri <1 tahun 12 9 0 21 
>1 tahun 1 8 2 11 












aktivitas * skala1 Crosstabulation 
Count      
  skala1 
Total   nyeri ringan nyeri sedang nyeri berat 
aktivitas berkebun 0 4 0 4 
berdiri terlalu 
lama 
0 8 2 10 
olahraga ringan 5 1 0 6 
tidak beraktivitas 8 4 0 12 
Total 13 17 2 32 
 
 
Lama dipanti * skala1 Crosstabulation 
Count      
  skala1 
Total   nyeri ringan nyeri sedang nyeri berat 
lamadipanti <1 tahun 1 2 0 3 
>1 tahun 12 15 2 29 
Total 13 17 2 32 
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